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مستوى الضغوط النفسية لدى أمهات األطفال املكفوفني 
أ.د.يوسف ذياب عوادفي محافظات الضفة الغربية وعالقتها ببعض املتغيرات
امللخص: 
ال�سغوط  م�ستوى  اإىل  التعرف  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت 
ال�سفة  حمافظات  يف  املكفوفني  االأطفال  اأمهات  لدى  النف�سية 
من  الدرا�سة  عينة  املتغريات.تكونت  ببع�س  وعالقتها  الغربية 
مبا  الق�سدية  بالطريقة  اختيارهن  جرى  كفيف  طفل  اأم   )145(
ن�سبته )%62.5( من جمتمع الدرا�سة البالغ عددهن )232( ، قمن 
هما:  بعدين  على  موزعة  فقرة   ،  )35( من  مكونة  ا�ستبانة  بتعبئة 
االأعباء امللقاة على االأم، وامل�ساعر ال�سلبية التي تالزم االأم، اأظهرت 
الكلية  امل�ستوى  اأن   )SPSS( برنامج  با�ستخدام  الدرا�سة  نتائج 
متو�سطة،  كانت  املكفوفني  االأطفال  الأمهات  النف�سية  لل�سغوطات 
درجتي  بني  اح�سائية  داللة  ذات  فروقًا  كذلك  النتائج  واأظهرت 
التي  ال�سلبية  )امل�ساعر  وجمال   ، االأم(  على  امللقاة  )االأعباء  جمال 
النتائج  اأظهرت  كما  االأم،  على  امللقاة  االأعباء  ل�سالح  االأم(  تالزم 
عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا تعزى ملتغريات )عمر االأبن الكفيف، 
وعمل االأم، ووجود طفل كفيف اأخر باالأ�رضة( ، بينما اأظهرت النتائج 
وجود فروقات دالة اح�سائيا تعزى ملتغري عمر االأم ول�سالح الفئة 
ال�سغرية )اأقل من 30 �سنة( ثم ل�سالح )40 �سنة فاأكرث( ، وملتغري 
عدد اأفراد االأ�رضة ول�سالح الفئة )اأقل من 5 اأفراد( و )الفئة اأكرث من 
اأظهرت النتائج وجود فروق تعزى ملتغري الو�سع  قد  .كما  اأفراد(   9
االقت�سادي ل�سالح الو�سع االقت�سادي ال�سعيف، كما اأظهرت نتائج 
حتليل االإنحدار اخلطي اأن الو�سع االقت�سادي ف�رض ما ن�سبته )25%( 
من التباين، فيما ف�رض عدد اأفراد االأ�رضة )%5( ، ويبقى )%70( من 
�سوء  ويف  الدرا�سة،  تتناولها  مل  اأخرى  متغريات  يعود  ال�سغوطات 
نتائج هذه الدرا�سة اأو�سى الباحث بتقدمي برامج دعم نف�سي، وتفريغ 
انفعايل الأمهات املكفوفني.
الب�رضية،  االعاقة  النف�سية،  ال�سغوط  املفتاحية:  الكلمات♦
الكفيف، اأمهات االأطفال الكفيفني، االأطفال الكفيفني. 
Abstract:
The present study aimed to identify the level of 
parenting stress of mothers with visually impaired 
children in the governorates of the West Bank, and 
its relationship to some variables. The sample of the 
study consisted of 145 mothers of visually impaired 
children who were chosen by the intentional method, 
at a rate of 62. 5% of the study population consisting 
of 232 mothers. 
They filled out a questionnaire consisting of 35 
items classified into two dimensions: The burdens 
placed on mothers and the negative feelings that 
accompany them. The collected data were computed 
and analyzed using the SPSS program. 
The results of the study showed that the total 
level of stress of mothers with visually impaired 
children was average at a moderate level. In addition, 
the results showed statistically significant differences 
between the two dimensions, the burden placed on 
mothers and the negative feelings that accompany 
the mother in favor of the burden placed on mothers. 
The results also indicated no statistically significant 
differences attributed to the variables of the age of 
the visually impaired child, mother’s work, and the 
presence of another visually impaired child in the 
family. However, the results showed statistically 
significant differences attributed to the variable of the 
mother’s age, in favor of the young category less than 
30 years old followed by the category of 40 years old 
or more. Moreover, the results showed statistically 
significant differences attributed to the variable of the 
number of family members in favor of the category 
of families with less than 5 members, followed by the 
category with more than 9 members. 
The results also showed differences attributed 
to the variable of the economic status in favor of 
poor economic conditions. The results of the linear 
regression analysis showed that the economic 
situation illustrated 25% of the variance, while the 
number of family members illustrated 5%, and 70% 
of the stressors were due to other variables that were 
not covered by the study. In light of the results of 
this study, the researcher recommended providing 
psychological support and emotional emptying 
programs for mothers of visually impaired children, 
as well as addressing other variables not investigated 
in this study, and conducting studies dealing with 
psychological burnout, personal strengths, and coping 
strategies for mothers of visually impaired children. 
Keywords: Psychological stress, visual 
impairment, blindness, mothers of the blind. 
املقدمة: 
واجلماعات  الدول  اهتمامات  يف  بارزاً  مكانًا  االإعاقة  حتتّل 
وتطورها  تقدمها  حيث  من  االأمم  بها  تقا�س  معياراً  اأ�سبحت  حتى 
ورفاهيتها.
وتهتم ال�سعوب املتقدمة بتنمية ثروتها الب�رضية على اختالف 
اأنواعها وم�ستوياتها لالأ�سوياء منهم اأو املعاقني، ملا لذلك من اأهمية 
لقاء  التنمية  بتعزيز  كذلك  وت�سهم  املجتمعية،  العدالة  على  تنعك�س 
حتويلهم اإىل قوة منتجة لي�سوا بعالة على املجتمع )عواد، 2006( .
حياة  بتوفري  التاأهيلية  واملراكز  اخلريية  اجلمعيات  اأ�سهمت 
كرمية لذوي االحتياجات اخلا�سة تتكامل فيها القطاعات احلكومية 
مهم  كجانب  االأفراد،  على  باالإيجاب  فينعك�س  واخلا�سة،  واالأهلية 
اأزمات خانقة و�سعبة  على  التغلب  بغية  املجتمعية  امل�سوؤولية  من 
يواجهها املجتمع.
احلركي  فمنها  ودرجتها  طبيعتها  بح�سب  االإعاقات  وتتعدد 
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االأ�رضة  وتتحمل  والب�رضي،  وال�سمعي  وال�سلوكي  والذهني  والعقلي 
اإىل  نف�سية  �سدمة  باعتبارها  ال�سغوطات  هذه  من  االأكرب  العبء 
اقت�سادية  تكلفة  عليها  ويرتتب  اجتماعية  م�سكلة  كونها  جانب 
كبرية )العزة، 2000( .
تعّد احلوا�س اخلم�س مبثابة قنوات نتوا�سل من خاللها ونخترب 
مثريات  من  بنا  يحيط  مبا  لالإملام  واالجتماعي  البيئي  حميطنا 
حا�ستي  متثل  اإذ  متكاملة؛  خربات  لنا  لتوفر  بع�سها  مع  تت�سافر 
من  املعلومات  االإن�سان  يكت�سب  التي  احلوا�س  اأكرث  وال�سمع  الب�رض 
خاللها، وجتمع حا�سة الب�رض وحدها من املعلومات ما يقدر بن�سف 
وم�ساهد  �سور  خالل  من  املعلومات  من  االإن�سان  عليه  يح�سل  ما 
احلياة الواقعية الب�رضية، اإذ ت�سري بع�س االإح�ساءات اإىل عدد قليل 
التعلم،  على  قدرتهم  تعرت�س  ب�رضية  اإعاقة  لديهم  الطلبة  من  جداً 
واالأدوات  االأجهزة  من  خا�سة  تعليمية  خدمات  اإىل  ويحتاجون 
الالزمة لهم )ال�رضمان، 2015( .
االإعاقة  حاالت  من  غريها  عن  الب�رضية  االإعاقة  تختلف 
التوا�سل  على  املكفوفني  وقدرة  وخ�سائ�سها،  �سماتها  حيث  من 
متكينهم  يف  توؤثر  �سلبية  مواقف  من  اإليه  يتعر�سون  وما 
اإىل  االإن�سان  يدفع  الع�سوي  بالنق�س  فال�سعور  االجتماعي، 
وهكذا  وال�سيق،  بالدونية  �سعوره  من  تخفف  و�سائل  عن  البحث 
املرء  يعانيه  الذي  ال�سعور  �سغط  حتت  جاهدة  النف�س  تعمل 
والعمل  االإنتاج  على  قدرته  زيادة  على  �سعفه  عن  فكرته  من 
.  )2010 و�سليمان،  )مو�سى  والتكيف 
يفقد املعاق ب�رضيا معظم خرباته املتعلقة بال�سورة واللون 
االأ�سياء  عن  الذهنية  ال�سورة  تكوين  من  حترمه  كما  وال�سكل، 
وتخزينها وا�ستدعائها باعتبارها من مقومات عملية التعلم، وهناك 
العديد من خ�سائ�س االإعاقة الب�رضية التي لها عالقة بعملية النمو 
الب�رضي  والتذكر  التخيل  القليل من  ذلك  املعريف، وما يرتتب على 
كتذكر االألوان، و�سعوبات مل�سية وعاطفية وتكيفيه ب�سبب فقدانهم 
الب�رض )العتوم وحتامله وال�سمادي، 2019( .
الأولياء  �رضورية  ب�رضيًا  املعوقني  خ�سائ�س  معرفة  تعد 
للتعامل معهم،  واالأ�ساليب  الطرق  اأف�سل  اإىل  التو�سل  بغية  اأمورهم 
فاالإعاقة الب�رضية مثلها مثل االإعاقات االأخرى توؤثر ب�سكل مبا�رض اأو 
غري مبا�رض يف جوانب النمو املختلفة للفرد، وال بد من االإ�سارة اإىل اأن 
املعوقني ب�رضيًا كغريهم من االأفراد لي�سوا جمموعة متجان�سة؛ اإذ اإن 
بينهم فروقًا فردية جتعلهم يختلفون يف خ�سائ�سهم واحتياجاتهم 
فيها،  تقع  الذي  والعمر  ودرجتها  الب�رضية  ال�سعوبة  ل�سدة  تبعًا 
والبيئة املحيطة بهم )القريوتي، وال�رضطاوي، وال�سمادي، 2001( .
وتتعدد اأ�سباب االإعاقة الب�رضية من حيث كونها اأ�سباب خلقية 
تولد مع الطفل نف�سه، اإىل اأ�سباب اأخرى تتعلق باالأمرا�س واالإ�سابات 
واالأزرق  االأبي�س  واملاء  والرمد  الرتاكوما  العني ومنها:  تتلف  التي 
وال�سكري، اإىل جانب اإهمال العالج لبع�س اأمرا�س العني التي تطور 
املر�س وت�سبب العمى )ال�رضمان، 2015( .
لقد كان االهتمام باملكفوفني، يف الوطن العربي يتجلى يف 
خمتلف اأوجه الن�ساط التي تبذلها املوؤ�س�سات امل�سوؤولة عن تاأهيلهم 
وتدريبهم وهي مظاهر ن�ساط متاثل اإىل حد نظائرها يف اأغلب دول 
العامل، ومن اجلدير بالذكر اإن م�سكلة املكفوفني مل تكن تثري النا�س 
خا�س  نوع  من  اأزمة  كانت  اأنها  اأو  القدمية  املجتمعات  يف  كثرياً 
جلاأت حللها بطرق تتالءم مع املثل االأخالقية التي كانت تلتزم بها 
تلك اجلماعات القدمية وهي طرق غري اإن�سانية )الداهري، 2008( .
)عادل،  يف  الوارد   Jernigan )1995(  جرينيجان وبح�سب 
2004( فاإنه عندما يفقد الفرد ب�رضه تواجهه م�سكلتان رئي�سيتان 
القيام  من  مبقت�ساها  يتمكن  التي  واالأ�ساليب  املهارات  تعلم  هما: 
باجتاهات  والوعي  منتج،  عادي  كمواطن  املجتمع  يف  بدوره 
االآخرين ومفاهيمهم اخلاطئة عن العمى والتكيف معها.
حدة  تزيد  ال  الذي  الفرد  باأنه:  قانونيا  الكفيف  ويعرف 
الت�سحيح  بعد  العينني  اأح�سن  يف  قدم   )20  /200( عن  اإب�ساره 
اأن  ي�ستطيع  تربويًا فهو: من ال  اأما  الطبية،  النظارة  با�ستعمال  اأو 
2006( .يف  )الزريقات،  اإال با�ستخدام طريقة بريل  اأو يكتب  يقراأ 
حني اأن �سعاف الب�رض هم الذين يعانون من �سعوبات كبرية يف 
تكون  عندما  االأ�سياء  روؤية  ي�ستطيعون  ال  والذين  البعيدة،  الروؤية 
االأخرى  احلوا�س  على  كثرياً  ويعتمدون  منهم،  قريبة  اأبعاد  على 
املعاق  فاإن  الرتبوية  الناحية  املعلومات.ومن  على  للح�سول 
املختلفة  الوظائف  تاأدية  ي�ستطيع  ال  الذي  ال�سخ�س  هو  ب�رضيًا 
املادة  تكبري  على  تعمل  م�ساعدة  ب�رضية  اأجهزة  اإىل  اللجوء  دون 
.  )2015 )احلديدي،  التعليمية 
اإىل  الب�رضية هي حالة توؤدي  االإعاقة  ويف هذه احلالة، فاإن 
�سلبًا على  ينعك�س  والتعليمية، وهذا ما  االجتماعية  القدرات  عرقلة 
�سغوط  بذلك  ويتولد  خا�س،  ب�سكل  واالأمهات  عام  ب�سكل  االأ�رضة 
نف�سية توؤثر على جمريات احلياة.
يالحظ اأن ا�ستعداد املعاق ب�رضيًا لالأمرا�س النف�سية من قلق 
كبري،  اللفظي  العدوان  وال�سلوك  واخلوف  الغ�سب  وم�ساعر  واإحباط 
يكون  ما  عادًة  ب�رضيًا  للمعاق  وتقديرها  الذات  فهم  اإىل  اإ�سافة 
منخف�سًا، وكل هذه التداعيات تقلب حياة املعاق ب�رضيًا اإىل حياة 
تع�سة كئيبة.)�سيخ، 2005( .
اإىل  م�سطربة  اأ�رضية  ظروفًا  يعي�س  الذي  الطفل  يفتقر 
النف�سي، ويعجز  القلق واال�سطراب  االأمنيات، كما يتعر�س لعوامل 
بذلك من  االأ�رضة  فتتحول  باإيجابية؛  اأ�رضته  اأفراد  مع  التفاعل  عن 
انت�ساره  من  تثبط  قوة  اإىل  احلياة،  �سعوبات  تتحدى  دافعة  قوة 
عليها.)حممد، 2000( .
يف  يوؤثر  خطرياً  منعطفًا  لالأ�رضة  معاق  طفل  والدة  وت�سكل 
اأفرادها جميعًا، ولكن الوالدين هما الطرف االأكرث تاأثراً، كما تتاأثر 
عليها  يقع  اإذ  العائلة؛  اأفراد  باقي  من  اأكرث  وا�سحة  ب�سورة  االأم 
العبء االأكرب يف حتمل امل�سوؤولية مقارنة باالأب الذي يختلف دوره 
من جمال الآخر، ولكن تبقى م�سكلة عناء الوالدين واالأخوة يف حالة 
ذوي  من  طفلهم  قدرات  وتطوير  تقبل  عليهم  يفر�س  اأمر  وجوده 
االحتياجات اخلا�سة.
متطلبات  اأن  الفرد  ي�سعر  عندما  النف�سي  ال�سغط  ويحدث 
اأو  مواجهتها،  على  قدراته  كثرياً  تفوق  له  يتعر�س  الذي  املوقف 
. )Lazarus, 1966( التعامل معها، وما ي�سببه ذلك من حتديات
وهكذا كان وجـود طفـل كفيف يف االأ�رضة ي�سكل حدثًا �ساغطًا 
مـن  اأ�سـرته  تتلقاهـا  التـي  االجتماعية  امل�سـاندة  فـاإن  الأ�رضته، 
اأبنائهم،  اإيجابيـة فـي �سـلوكهم وتعاملهم مع  اأكثـر  االآخـرين تكوـن 
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وهذا ما اأكدته درا�سة )�سعيب، 1991( ، التي اأظهرت اأن وجود طفل 
معوق يف االأ�رضة ميثل �سغطا على االأ�رضة ككل، وعلى االأم خا�سة؛ 
اإذ تنعزل االأم عن املجتمع نتيجة ان�سغالها بتلبية احتياجات طفلها 
الكفيف.
بعامة،  الب�رضية  االعاقة  ال�سابقة  الدرا�سات  من  عدد  تناول 
والكفيف بخا�سة، وكذلك البيئة االأ�رضية للمعاقني ب�رضيًا، اإذ هدفت 
البيئة  بني  العالقة  درا�سة  اإىل   )Jackson,1990( جاك�سون  درا�سة 
عينة  وبلغت  ب�رضيًا،  املعوقني  لدى  النف�سية  وال�سغوط  االأ�رضية 
الدرا�سة )76( معاقا ب�رضيا وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج االرتباطي 
النتائج  وبينت  النف�سية،  وال�سغوط  املدركة  االأ�رضية  البيئة  لقيا�س 
االأ�رضية  البيئة  ملقيا�س  الفرعية  املقايي�س  بني  ارتباطا  هناك  اأن 
اأن  مبعنى  املخت�رضة  االأعرا�س  وقائمة  العام  املقيا�س  ودرجات 
�سمات البيئة االأ�رضية توؤثر بقوة يف التوافق مع فقدان الب�رض لدى 
ال�رضاع  من  كاًل  اأن  الدرا�سة  وجدت  كما  ب�رضيًا،  املعاقني  عينة 
والتحكم يرتبط �سلبًا بالتوافق مع فقدان الب�رض.كما اأظهرت النتائج 
ارتفاع م�ستوى العدوانية، وارتباط االأدوار االأ�رضية القا�سية بزيادة 
م�ستوى ال�سغوط النف�سية لدى املعاقني ب�رضيًا، كما اأحدثت زيادة 
ال�سغوط النف�سية قلة توافق مع فقدان الب�رض.
ال�سغوط  يف   )Stolarski,1991( �ستوالر�سكي  درا�سة  وبحثت 
النف�سية االأ�رضية بهدف الك�سف عن ال�سغوط التي تواجه اأ�رضة الطفل 
املعاق ب�رضيًا، �سواء كانت تلك ال�سغوط ناجتة ب�سبب اإعاقة الطفل 
االإعاقة  عن  الناجتة  واملادية  االجتماعية  الظروف  عن  ناجتة  اأو 
املتعلقة باالبن، وقد مت تطبيق تلك الدرا�سة على )108( اأ�رضة ممن 
ا�ستبانة  تطبيق  ومت  وكليا،  جزئيا  ب�رضيًا  معاقني  اأطفال  لديهم 
م�سادر ال�سغوط النف�سية االأ�رضية على الوالدين واالأخوة، واأو�سحت 
النتائج اأن والدي االأطفال ذوي االإعاقة الب�رضية الكلية يعانون من 
�سغوط نف�سية اأكرث من ذوي االإعاقة اجلزئية، كما تبني انعكا�س تلك 
ال�سغوط، وكان وا�سحًا ب�سكل اأكرب على االأبناء.
 ،)Leyser, et.al,1996( واآخرون  لي�رض  درا�سة  وتناولت 
اإعاقة  من  يعانون  اأطفال  لديها  التي  االأ�رض  يف  والتكيف  ال�سغط 
اأطفال يعانون  اأ�رضة لديهم  الدرا�سة من )78(  ب�رضية.تكونت عينة 
النف�سية  ال�سغوط  مقايي�س  ا�ستخدام  وجرى  الب�رضية،  االإعاقة  من 
على هوؤالء االأفراد، وقد ك�سفت نتائج تلك الدرا�سة اأن الطفل املعاق 
االنفعالية  ال�سغوط  مثل  املختلفة  ال�سغوط  من  يعاين  ب�رضيًا 
وال�سغوط االأ�رضية وال�سغوط امل�ستقبلية، مبا ينعك�س على االأ�رضة.
تعرف م�سادر  اإىل   Tröster )2001(  ترو�سرت درا�سة  وهدفت 
ال�سغوط التي تعاين منها اأمهات االأطفال من �سن )8 - 87( �سهرا، 
االأطفال  اأمهات  مع  مقارنة  ب�رضية  اإ�رضابات  من  يعانون  والذين 
العاديني، ت�سكلت عينة الدرا�سة من( 53 )اأم من اأمهات كال النوعني.
تلف  من  يعانون  الذين  االأطفال  اأمهات  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
العاديني  االأطفال  اأمهات  من  اأكرث  �سغوطات  من  يعانني  ب�رضي 
اإىل  باالإ�سافة  االأطفال  عند  اأخرى  اإعاقات  وجود  عند  وخ�سو�سًا 
االإعاقة الب�رضية.
وبحثت درا�سة ملحم )2007( يف معرفة م�سادر وم�ستويات 
وا�سرتاتيجيات  واأ�رضهم  ب�رضيا  املعاقني  لدى  النف�سية  ال�سغوط 
واأ�ساليب  النف�سية  ال�سغوط  م�سادر  مقيا�س  وا�ستخدمت  التكيف، 
من  الدرا�سة  عينة  واأ�رضهم.وتكونت  ب�رضيا  للمعاقني  املواجهة 
واأظهرت  ب�رضيا  للمعاقني  اأ�رضة   )180( و  ب�رضيًا  )معاقًا   150(
م�ستوى  من  يعانون  واأ�رضهم  ب�رضيا  املعاقني  اأن  الدرا�سة  نتائج 
مرتفع من ال�سغط النف�سي.وت�سري املعطيات اأن الوالدين الذين لديهم 
النف�سية  ال�سغـوط  من  عاٍل  م�ستوى  من  يعانون  معاقون  اأطفال 
مقارنة بالوالدين الذين لي�س لديهم اأطفال معاقني ب�رضيًا.
االأمهات  تقبل  تناولت  درا�سة   )2008( القريوتي  واأجرى 
االأردنيات الأبنائهن املعاقني، وتكونت عينة الدرا�سة من )405( من 
اأمهات امللتحقني يف مدار�س الرتبية اخلا�سة ومراكزها، وا�ستخدم 
الباحث )43( فقرة تعك�س ا�ستجابة عليها م�ستوى تقبل االأم البنها 
االأمهات  تقبل  يف  فروق  وجود  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  املعاق، 
الأبنائهن املعاقني تعزى لنوع االإعاقة ل�سالح ذوي االإعاقة ال�سمعية 
النتائج وجود  اأظهرت  العقلية، كما  االإعاقة  والب�رضية مقابل ذوي 
املعاقني ب�رضيًا وعقليًا،  الأبنائهن  االأمهات  تقبل  فروق يف عملية 
ول�سالح ذوي االإعاقة ال�سمعية ال�سديدة.
ال�سغوط  حدة  تخفيف   )2014( النبي  عبد  درا�سة  وحاولت 
النف�سية لدى اأمهات االأطفال ال�سم املكفوفني، وتكونت عينة الدرا�سة 
من )10( اأمهات الأطفال �سم مكفوفني، وا�ستخدمت الباحثة مقيا�س 
واأعدت   ،  )1998 وال�رضطاوى،  ال�سخ�س؛  )اإعداد:  النف�سية  ال�سغوط 
النف�سية لدى  اإر�سادى للتخفيف من حدة ال�سغوط  الباحثة برنامج 
وجود  اإىل  النتائج  تو�سلت  املكفوفني.وقد  ال�سم  االأطفال  اأمهات 
االأطفال  اأمهات  درجات  رتب  متو�سطات  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق 
على  وبعده  االإر�سادى  للربنامج  التعر�س  قبل  املكفوفني  ال�سم 
فروق  ووجود  البعدي،  القيا�س  النف�سية،  ل�سالح  ال�سغوط  مقيا�س 
ال�سم  االأطفال  اأمهات  درجات  رتب  متو�سطات  بني  اإح�سائيا  دالة 
املكفوفني فى القيا�سني البعدى والتتبعي للربنامج االإر�سادى على 
مقيا�س ال�سغوط النف�سية  ل�سالح القيا�س التتبعى.
و�سعت درا�سة �ساكالو واآخرون )Sakkalou, et al )2017 اإىل 
حتديد م�سادر القلق والتوتر واالإحباط لدى )73( من اأمهات االأطفال 
و  االإعاقة  �سدة  مثل  املتغريات  ببع�س  وعالقتها  ب�رضيًا  املعاقني 
وتوتر  مرتفعة  قلق  درجات  وجود  اىل  النتائج  اأ�سارت  وقد  العمر، 
واإحباط عند االأمهات وتختلف باختالف �سدة االإعاقة الب�رضية، كما 
عمر  متغري  اإح�سائيًا ح�سب  دالة  فروق  عدم وجود  النتائج  اأظهرت 
الطفل.
التقنيات  دور  عن   )2019( واآخرون  العتوم  درا�سة  وك�سفت 
وبلغت  االجتماعي  متكينهم  يف  باملكفوفني  اخلا�سة  امل�ساندة 
الطبقية  الع�سوائية  بالطريقة  اختيارهم  مت  مكفوفًا   )164( العينة 
ال�سعلة  ونادي  اإربد  مدينة  يف  الكاثوليكية  االأ�سقفية  مدر�سة  من 
لتقدير  ا�ستبانة  بناء  الو�سفي.وجرى  املنهج  وا�ستخدم  عمان،  يف 
ملختلف  مهم  دور  وجود  عن  النتائج  االجتماعي.اأظهرت  متكينهم 
االأجهزة  �سواء  املكفوفون  ي�ستخدمها  التي  امل�ساندة  التقنيات 
والتنقل  التوجيه  واأدوات  واالألعاب،  التعليمية  االأدوات  اأو  الناطقة، 
يف متكينهم االجتماعي، فيما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة 
اإح�سائيا تعود للجن�س والعمر وامل�ستوى التعليمي للمكفوفني يعزى 
لدور التقنيات امل�ساندة يف متكينهم االجتماعي.واأو�سى الباحثون 
بالعمل على تاأهيل معلمي ومعلمات املكفوفني با�ستخدام التقنيات 
و�سديق  زريد  درا�سة  عليها.و�سعت  طالبهم  وتدريب  امل�ساندة، 
معرفة  اإىل   )Zeried,Sedeeq & Osuagwu, 2019( واأ�سوغو 
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اجتاهات املراهقني املعاقني ب�رضيا نحو الوالدين ومواقف الوالدين 
جتاه انائهم �سعاف الب�رض، وكذلك تقييم منط الوالدين املدرك لكل 
و  االأبناء  من   )125( من  الدرا�سة  عينة  واالآباء.تكونت  االأبناء  من 
اأن  الدرا�سة  نتائج  .اأظهرت  واالآباء(  )االمهات  الوالدين  من   )250(
نظرة االأبناء املعاقني ب�رضيا نحو اأمهاتهم واآبائهم تكون موثوقة 
بن�سبة )%57( والبقية غما �سلطوية )%28( اأو مت�ساهلة 015%( 
.كما تبني عدم وجود فرق دال اح�سائيا يعزى للجن�س حول ال�سلطة 
احرتام  مل�ستويات  اح�سائيا  دالة  فروق  وجود  تبني  كما  االأبوية، 
الذات ل�سالح الذكور املراهقني املعاقني ب�رضيا.
Mandal, Dasgupta & Bandyopad-( درا�سة  ههدفت 
والو�سمة  وال�سدمات  النف�سي  االإجهاد  ا�ستك�ساف  اإىل   )hyay,2020
للمكفوفني. مدر�سة  يف  ب�رضيًا  املعاقني  لالأطفال  االجتماعية 
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج النوعي يف )5( جمموعات بوؤرية مركزة 
مدر�سة  مدير  مع  ومقابالت  املكفوفني  االأطفال  اأمور  اأولياء  من 
�سائقي  �سلوك  من  االأمور  اأولياء  �سكوى  النتائج  املكفوفني.اأظهرت 
احلافالت، واأن العنف االأ�رضي موجود، واأن هناك توتراً لدى االآباء 
بخ�سو�س تعامل االأبناء مع طريقة بريل.
ال�سابقة  الدرا�سات  اأكدت  ال�سابقة:  الدرا�سات  على  التعقيب 
وجود �سغوط نف�سية واجتماعية لدى اأ�رضة االأطفال املعاقني ب�رضيا 
واأن ال�سغوط تزداد لدى االأ�رضة التي لديها طفل متعدد االإعاقة، وما 
مييز هذه الدرا�سة اأنها تناولت ال�سغوط النف�سية لدى االأم التي تقوم 
على رعاية الطفل الكفيف وربطها مبتغريات دميوغرافية تتعلق بها، 
لديها  يخلق  مما  باملعاناة  الزاوية  حجر  هي  االأم  اأن  اعتبار  على 
�سغوطًا نف�سية، وقد ا�ستفاد الباحث من هذه الدرا�سات يف بناء اأداة 
من  تنفرد  الدرا�سة  هذه  اأن  اإال  اأدبياتها،  على  االطالع  بعد  الدرا�سة 
حيث كونها تتناول اأمهات املكفوفني من زاوية ال�سغوط النف�سية.
م�ستوى  حتديد  اإىل  احلالية  الدرا�سة  ت�سعى  ذلك  �سوء  ويف 
والعمل  الواقع  ت�سخي�س  بغية  الكفيفني  الأمهات  النف�سية  ال�سغوط 
على اإيجاد اآليات تدخل ت�سهم بالتغلب على هذا الو�سع ال�سعب.
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
�سعف  من  يعانون  مليار   )1.3( نحو  العامل  يف  يوجد 
واأن�سطة احلياة  الب�رض املرتبط به م�ساكل تتعلق بالتنقل واملهنة 
والو�سمة  وال�سدمات  النف�سي  االإجهاد  اإىل  توؤدي  التي  اليومية 
Mandal & Dasgup-(  الالجتماعية لهوؤالء االأطفال واأفراد اأ�رضهم
. )ta & Bandyopadhyay, 2020
تنظر االأمهات اإىل املعاق ب�رضيًا على اأنه عقاب رباين لالأ�رضة 
لذنوب اقرتفوها، كما تزداد م�ساعر اخلوف من والدة اأطفال اآخرين 
الو�سمة  من  واخلوف  واالإثم  الذنب  م�ساعر  يولد  ما  املعاناة،  بذات 
االجتماعية املتعلقة باالبن املعاق ب�رضيًا.)العزة، 2000( .
ومبا اأن االأمهات هن حجر الزاوية يف االأ�رضة ويتحملن الكثري 
اإذا كان من  �سوءاً  يزيد  االأمر  فاإّن هذا  االأبناء،  امل�سوؤولية جتاه  من 
بينهم من هو كفيف؛ الأن عملية التاأهيل للكفيف تتطلب من االأم لعب 
الدور االأعظم واالأكرث اأثراً يف ذلك.
وااللتزامات  الزائد  املجهود  االأ�رضة  كاهل  من  يثقل  ومما 
املادية التي يتطلبها العالج والتاأهيل والنقل اإ�سافة اإىل اإح�سا�سها 
بعدم قدرة طفلها على التعامل والتفاعل املنا�سبني مع االآخرين.
النف�سية، وملا مل�سه من  الباحث بال�سحة  ونظراً الخت�سا�س 
وانعكا�س  الكفيف،  هذا  اإجناب  عن  واالأمل  بال�سيق  لالأمهات  �سعور 
ذلك على عدم الثقة يف امل�ستقبل، وفقدان االهتمام بالكثري من اأمور 
احلياة لالأم، ومن ثّم تنامي القلق والتوتر لديها، ما ي�ستوجب تناول 
ال�سغوط النف�سية الأمهات االأطفال املكفوفني، ومن هنا متت �سياغة 
م�سكلة الدرا�سة على النحو االآتي: 
ما♦ال�شغوط♦النف�شية♦لأمهات♦املكفوفني♦ومدى♦تاأثرهن♦ببع�س♦
املتغريات♦املتعلقة♦بهن؟♦
ويتفرع عنه االأ�سئلة االآتية:
1♦ ما م�ستوى ال�سغوط النف�سية التي تواجهها اأمهات االأطفال .
املكفوفني؟ 
2♦ اأمهات . على  النف�سية  ال�سغوط  جمايل  تاأثري  م�ستوى  ما 
االأطفال املكفوفني؟ وقد انبثقت عنه الفر�سية )1( .
3♦ هل يوجد فروق يف ال�سغوط النف�سية التي تواجهها اأمهات .
الكفيف، عمر االأم،  االأطفال املكفوفني تعزى ملتغريات: )عمر االبن 
عمل االأم، وجود كفيف اآخر يف االأ�رضة، عدد اأفراد االأ�رضة، والو�سع 
االقت�سادي( .وقد انبثقت عنه الفر�سيتان )2 و 3( .
4♦ )وجود . امل�ستقلة  املتغريات  تاأثري  يف  فروق  يوجد  هل 
كفيف اآخر يف االأ�رضة، عدد اأفراد االأ�رضة، الو�سع االقت�سادي لالأ�رضة، 




Ú♦ الفر�سية االأوىل: ال يوجد فرق دال اح�سائيا عند م�ستوى
اأمهات  على  النف�سية  ال�سغوط  جمايل  اأثر  بني   )α≤0.05( الداللة 
االأطفال املكفوفني.
Ú♦ الفر�سية الثانية: ال يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند
التي  النف�سية  ال�سغوط  م�ستوى  يف   )α≤0.05( الداللة  م�ستوى 
االبن،  عمر  ملتغريات:  تعزى  املكفوفني  االأطفال  اأمهات  تعانيها 
وعمر االأم، وعمل االأم والتفاعالت الثنائية والثالثية بينها.
Ú♦ اإح�سائية داللة  ذات  فروق  يوجد  ال  الثالثة:  الفر�سية 
عند م�ستوى الداللة )α≤0.05( يف م�ستوى ال�سغوط النف�سية التي 
كفيف  وجود  ملتغريات:  تعزى  املكفوفني  االأطفال  اأمهات  تعانيها 
لالأ�رضة،  االقت�سادي  والو�سع  االأ�رضة،  اأفراد  وعدد  االأ�رضة،  يف  اآخر 
والتفاعالت الثنائية والثالثية بينها.
Ú♦ الفر�سية الرابعة: ال يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند
امل�ستلقة  املتغريات  تاأثري  حيث  من   )α≤0.05( الداللة  م�ستوى 
)وجود كفيف اآخر يف االأ�رضة، عدد اأفراد االأ�رضة، الو�سع االقت�سادي 
لالأ�رضة، عمر االبن وعمر االأم وعملها( على م�ستوى ال�سغوط النف�سية 
التي تعانيها اأمهات االأطفال املكفوفني.
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أهمية الدراسة: 
واقع معاناة  ت�سخ�س  الدرا�سة من حيث كونها  اأهمية  تنبثق 
اأو  م�ساندة  برامج  اقرتاح  اأمل  على  املكفوفني  االأطفال  اأمهات 
م�ساعدة اأو اإر�سادية مبا يخفف من هذه املعاناة امل�ستمرة، وينعك�س 
واجتماعيًا. نف�سيًا  وتكيفه  الكفيف  الطفل  م�ستقبل  على  باالإيجاب 
كما يكمن اأن ت�سهم بايجاد العوامل امل�سوؤولة عن ال�سغوط النف�سية 
الأمهات املكفوفني وتلك التي ال زالت خارج اإطار احلث وت�ستوجب 
مزيدا من البحث.
أهداف الدراسة: 
لدى  النف�سية  ال�سغوط  م�ستوى  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هدفت 
وكذلك  الغربية،  ال�سفة  حمافظات  يف  املكفوفني  االأطفال  اأمهات 
املتغريات  اأثر  ومعرفة  عليهن  النف�سية  ال�سغوط  بعدي  اأثر  تعرف 
املتعلقة باأمهات املكفوفني )عمر االبن الكفيف، عمر االأم، وعملها، 
على  االقت�سادي(  والو�سع  االأ�رضة،  اأفراد  عدد  اآخر،  كفيف  وجود 
ال�سغوط النف�سية لديهن وتف�سريها.
حدود الدراسة وحمدداتها:
Ú♦ االأطفال املكفوفني يف اأمهات  الب�رضي: عينة من  املحدد 
حمافظات ال�سفة الغربية ممن لهن اأبناء ملتحقون مبراكز تاأهيلية 
ممثلة  العينة  واعتربت  االجتماعية،  التنمية  وزارة  عليها  ت�رضف 
ملجتمع الدرا�سة.
Ú♦.املحدد املكاين: حمافظات ال�سفة الغربية
Ú♦ /2020( العام  يف  الدرا�سة  اإجراء  مت  الزماين:  املحدد 
2021م( .
الأمهات  النف�سية  ال�سغوط  تقي�س  التي  الدرا�سة  اأداة  اعتربت 
الدرا�سة وحتقيق  الإجراء هذه  املكفوفني �ساحلة و�سادقة  االأطفال 
اأهدافها.
تعريف مصطلحات الدراسة: 
ال�شغوط♦النف�شية: وتتمثل مبا يحدث للفرد عندما يواجه ♦◄
لردود  يتعر�س  ثّم  ومن  متطلباتها،  حتقيق  عليه  ي�سعب  مواقف 
واأعرا�س  �سلبية  م�ساعر  هيئة  على  وعقلية  وع�سوية  انفعالية  فعل 
وال�سخ�س،  )ال�رضطاوي؛  لل�سغط  تعر�سه  على  تدل  ف�سيولوجية 
1998م( .وتتحدد اإجرائيًا: بالدرجة التي حت�سل عليها االأمهات يف 
�سوء املقيا�س امل�ستخدم.
الطفل♦الكفيف: الطفل الذي تقل حدة اإب�ساره باأقوى العينني ♦◄
اأو يقل جماله الب�رضي   )200  /20 اأو   60 بعد الت�سحيح عن )6/ 
الكفيف غري  ي�سبح  الو�سع  وبهذا  )20( درجة،  زاوية مقدارها  عن 
االأخرى  احلوا�س  تعليمه من خالل  فيتلقى  ال�سوء،  روؤية  قادر على 
Chap- )وون الب�رض، با�ستخدام طريقة بريل بلم�س احلروف البارزة 
. )man et al, 1988
املنهجية واإلجراءات
منهج الدراسة: 
ا�ستخدام الباحث املنهج الو�سفي، ملنا�سبة هذا املنهج طبيعة 
م�سكلة الدرا�سة واأهدافها.
جمتمع الدراسة: 
يف  املكفوفني  االأطفال  اأمهات  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
حمافظات ال�سمال وعددهن )232( اأم كفيف، وكان توزيعهن بح�سب 
االآتي: حمافظة رام اهلل )55( ، حمافظة بيت حلم )38( ، حمافظة 
جنني )42( ، حمافظة قلقيلية )12( ، حمافظة اخلليل )85( )بح�سب 
بيانات وزارة التنمية االجتماعية )8/ 11/ 2020م( .
عينة الدراسة: 
قام الباحث باختيار عينة ع�سوائية طبقية موؤلفة من )145( 
اأم من اأ�سل )232( مبا ن�سبته )%62.5( ، واجلدول التايل يو�سح 
توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغرياتها: 
جدول رقم )1( : 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها
الن�شبةالعددامل�شتوىاملتغري
عمر االبن الكفيف
2013.8اأقل من )6( �سنوات
6645.5من )6( �سنوات اإىل اأقل من )10( �سنوات
5940.7 )10( �سنوات فاأكرث
145100.0املجموع
عمر االأم
3322.8اأقل من )30( �سنة
6947.6من )30 - 40( �سنة












4027.6اأقل من )5( اأفراد
9162.8من )5( اإىل )9( اأفراد









قام الباحث ببناء اأداة الدرا�سة ب�سورتها االأولية بعد االطالع 
على عدد من الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�سلة مبو�سوع الدرا�سة مثل: 
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األول 2021م )37( - كانون  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد )12( - العدد 
)ال�رضطاوي وال�سخ�س، 1998، وملحم، 2007( ، واأ�سبحت اأداة الدرا�سة )اال�ستبانة( كاالآتي: 
Ú♦ اآخر يف االأم، وعملها، ووجود كفيف  الكفيف، عمر  االبن  للم�ستجيب؛ وهي: عمر  ال�سخ�سية  البيانات  االأول: ويحتوي على  اجلزء 
االأ�رضة، وعدد اأفراد االأ�رضة، والو�سع االقت�سادي.
Ú♦ اجلزء الثاين: ويت�سمن جمموعة من الفقرات التي تقي�س م�ستوى ال�سغوط النف�سية التي تعانيها اأمهات االأطفال املكفوفني، وقد
تكون اجلزء الثاين من )35( فقرة، كما قام الباحث بو�سع مقيا�س تقدير متدرج ح�سب مقيا�س ليكرت اخلما�سي لقيا�س م�ستوى حتقق الفقرة 




ا�ستخدم الباحث �سدق املحكمني وذلك بعر�س االأداة على )5( حمكمني من ذوي االخت�سا�س واخلربة بهدف التاأكد من منا�سبة 
االأداة ملا اأعدت من اأجله وقد بلغت ن�سبة االتفاق بني املحكمني على فقرات االأداة )80%( 
جدول )2( : 














ان  ال�سابق  اجلدول  يف  الواردة  البيانات  خالل  من  نالحظ 
تنمي  التي  واملجال  االداة  فقرات  من  فقرة  كل  ارتباطا بني  هناك 
االرتباط  معامل  قيم  تراوحت  فقد  الكلية،  الدرجة  مع  وكذلك  اليه 
دالة  القيم  وهذه   ،  )0.84  -  0.29( بني  ما  عليها  )بري�سون( 
اح�سائيا عند م�ستوى الداللة )0.00( وهذا ي�سري اإىل اأن االداة تتمتع 
ب�سدق بناء مقبول ويفي باأغرا�س هذه الدرا�سة.
ثبات االداة: 
ولغايات التاأكد من ثبات اأداة الدرا�سة قام الباحث با�ستخدام 
Cron- األفا(  )رريقة االت�ساق الداخلي، من خالل معادلة )كرونباخ 
bach - Alpha( ، وجرى ا�ستخراج معامل الثبات على عينة الدرا�سة 
البالغة )145( اأم طفل كفيف، واجلدول االتي يو�سح قيم معامالت 
الثبات ح�سب جماالت الدرا�سة والدرجة الكلية: 
جدول رقم )3( : 
معامات ثبات مجالي الدراسة والدرجة الكلية حسب معادلة الفا كرونباخ
قيمة♦معامل♦الفاعدد♦الفقراتاملجال♦
160.91االأعباء امللقاة على االأم 
190.92امل�ساعر ال�سلبية التي تالزم االأم
350.95الدرجة الكلية 
اأن  ال�سابق  اجلدول  يف  الواردة  البيانات  خالل  من  يالحظ 
كان  الدرا�سة  جمايل  على  الفا(  )كرونباخ  االرتباط  معامل  قيم 
الدرجة  معامل  بلغ  حني  يف   )0.92( و   )0.91( التوايل  على 
ومقبولة  منا�سبة  القيم  هذه  وتعترب   ،  )0.95( لالأداة  الكلية 
الدرا�سة. هذه  تطبيق  لغايات 
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إجراءات الدراسة: 
لقد♦اأجريت♦الدرا�شة♦وفق♦اخلطوات♦التالية:♦♦
اإعداد اأداة الدرا�سة ب�سورتها النهائية.♦
حتديد اأفراد جمتمع الدرا�سة وعينتها.♦
توزيع اال�ستبانة على عينة الدرا�سة.♦
واإدخالها ♦ وترميزها  العينة  اأفراد  من  اال�ستبانة  جتميع 




من ♦ اأقل  م�ستويات:  ثالثة  وله  الكفيف  االبن  عمر 
 )10( �سنوات،   )10( من  اأقل  اإىل  �سنوات   )6( من  �سنوات،   )6(
فاأكرث. �سنوات 
 - عمر االأم وله ثالثة م�ستويات: اأقل من )30( �سنة، من ♦
)30 - 40( �سنة، اأكرث من )40( �سنة.
 - عمل االأم وله م�ستويان: تعمل، ال تعمل.♦
 - وجود كفيف اآخر باالأ�رضة وله م�ستويان: نعم، ال♦
عدد اأفراد االأ�رضة وله ثالثة م�ستويات: اأقل من )5( اأفراد، ♦
من )5( اإىل )9( اأفراد، اأكرث من )9( اأفراد.
متو�سط، ♦ جيد،  م�ستويات:  ثالثة  وله  االقت�سادي  الو�سع 
�سعيف.
Ú♦ عليها حت�سل  التي  بالدرجة  ويتمثل  التابع:♦ املتغري♦
بـ  وتتحدد  الدرا�سة،  اأداة  فقرات  عن  اإجابتها  يف  الكفيف  الطفل  اأم 
)175( كاأعلى درجة حمتملة و )35( كاأدنى درجة حمتملة.
املعاجلات اإلحصائية: 
ثم  ومن  مبراجعتها  الباحث  قام  الدرا�سة  بيانات  جمع  بعد 
اإدخالها للحا�سب االآيل، وذلك باإعطائها اأرقاما معينة، حيث اأعطيت 
بدرجة  واالإجابة  درجات،  خم�س  جدا  كبرية  بدرجة  اأوافق  االإجابة 
واالإجابة  درجات،  ثالث  متو�سطة  واالإجابة  درجات،  اأربع  كبرية 
درجة  جدا  �سعيفة  بدرجة  واالإجابة  درجتني،  �سعيفة  بدرجة 
برنامج  با�ستخدام  للبيانات  االإح�سائية  املعاجلة  متت  واحدة.وقد 
واملتو�سطات  املئوية،  والن�سب  التكرارات  وا�ستخرجت   )SPSS(
واحدة،  لعينة  )ت(  واختبار  املعيارية،  واالنحرافات  احل�سابية، 
 Three Way Anova الثالثي  التباين  وحتليل  م�ستقلتني  وعينتني 
واختبار )LSD( للمقارنات البعدية، وذلك با�ستخدام برنامج الرزم 
.)SPSS( االإح�سائية للعلوم االجتماعية
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
الدرجة  اأو  للفقرات  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  تف�سري  اأجل  من 
املو�سح يف  املعيار  ا�ستخدم  فقد  )اال�ستبانة(  الدرا�سة  الأداة  الكلية 
اجلدول االتي: 
جدول رقم (4) : 
داللة المتوسط الحسابي.
الدللةاملتو�شط♦احل�شابي




مرتفع جدا4.21ً - 5.00
ويف �سوء معاجلة بيانات الدرا�سة اإح�سائيا تو�سل الباحث 
للنتائج التالية: 
والذي ♦◄ الرئي�س  الدرا�سة  ب�سوؤال  املتعلقة  النتائج  اأواًل: 
على:  ين�س 
الأطفال♦ اأمهات♦ تعانيها♦ التي♦ النف�شية♦ ال�شغوط♦ م�شتوى♦ ما♦
املكفوفني؟♦
الباحث  ا�ستخدم  فقد  ال�سوؤال  هذا  عن  االإجابة  اأجل  من 
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات 
اداة الدرا�سة ونتائج اجلدول االتي تو�سح ذلك: 
جدول رقم )5( : 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الضغوط النفسية التي تعانيها األمهات 











ي�سعب علي ا�سطحاب 




تال�ست كل اأحالمي 
ب�سبب وجود ابني 
الكفيف
متو�سطة2.631.35
متو�سطة2.751.46اأعباء طفلي الكفيف.اأتناول املهدئات ب�سبب االأول11.
الثاين30.
اأعاين من �سداع م�ستمر 




اأ�سعر باخلوف من 




اأتخلى عن اأداء واجبات 




اأ�سعر بالتعب واالإرهاق 
بعد اأي ن�ساط مع ابني 
الكفيف
متو�سطة3.051.26
متو�سطة3.061.37االآخرون بابني الكفيفاأخ�سى اأن يعايرين الثاين26.
االأول8.
اأنا غري قادرة على 














متو�سطة3.081.24ب�سبب ابني الكفيفانتباهي م�ستت دائما الثاين28.
االول10.
اأجد �سعوبة فيمن 
ير�سدين تعليم ابني 









اأخ�سى من حتر�س 
جن�سي يقع على ابني 
الكفيف
متو�سطة3.171.2
متو�سطة3.21.29الكفيف ترهقني.متطلبات تعليم ابني االول15.
االأول13.
يح�سل اهتمامي بابني 




اأنا غري �سعيدة ب�سبب 




تنق�سي القدرة الكافية 
لتاأهيل اأبني الكفيف 
على املهارات احلياتية.
متو�سطة3.291.17
متو�سطة3.31.29الكفيف ترهقني كثرياً.متطلبات رعاية ابني االأول4.
الثاين24.
اأ�سعر باالإحباط لعدم 




اأخجل من ا�ستقبال اأحد 




احتاج اإىل من ي�ساعدين 
يف حتمل اأعباء ابني 
الكفيف
متو�سطة3.361.32
متو�سطة3.361.32اإعاقة ابني الكفيفاأ�سعر اأنني ال�سبب يف الثاين32.
متو�سطة3.391.35اإجناب طفل اآخر كفيفاأ�سعر باخلوف من الثاين17.
الثاين29.
اأخفي م�ساعري عندما 




يرهقني تدريب ابني 




اأجد �سعوبة يف تعليم 




من ال�سعب اأن يتحمل 













األوم نف�سي الأب�سط 
االأمور ب�سبب ابني 
الكفيف
مرتفعة3.571.17
مرتفعة3.611.22عند مقارنته باآخريناأحزن على ابني الكفيف الثاين25.
الثاين18.
اأ�سعر باخلوف من 
تعر�س ابني الكفيف 




اأتردد كثرياً يف اتخاذ 
اأي قرار يتعلق مب�ستقبل 
ابني الكفيف
مرتفعة3.671.28
مرتفعة3.671.28الكفيف اأمام النا�ستخجلني �سلوكيات اإبني الثاين31.
االأول6.
مهامي تفوق مهام 




تفكريي مب�ستقبل ابني 
الكفيف يزيد من توتري 
النف�سي.
مرتفعة3.881.12
مرتفعة3.91.06م�ستقبل ابني الكفيفاأ�سعر بالقلق دائما على الثاين20.
متو�سطة3.210.79الدرجة الكلية
اأن  ال�سابق  اجلدول  يف  الواردة  البيانات  خالل  من  نالحظ 
املكفوفني  االأطفال  اأمهات  تعانيها  التي  النف�سية  ال�سغوط  م�ستوى 
تن�س  التي  الفقرة  ح�سلت  فقد  والكبرية،  املتو�سطة  بني  ما  كانت 
على » اأ�سعر بالقلق دائما على م�ستقبل ابني الكفيف » اأعلى متو�سط 
على”  تن�س  التي  الفقرة  ح�سلت  حني  يف   )3.9( بلغ  فقد  ح�سابي 
جتنبًا  ترفيهية  مناطق  اإىل  الكفيف  ابني  ا�سطحاب  على  ي�سعب 
 )2.48( بلغ  مبتو�سط  )منخف�س(  م�ستوى  اأدنى  على  لالإحراج.” 
وت�سري   )3.21( كانت  فقد  للفقرات  الكلية  بالدرجة  يتعلق  وفيما   ،
هذه النتيجة اإىل اأن م�ستوى ال�سغوط النف�سية التي تعانيها اأمهات 
االأطفال املكفوفني كانت متو�سطة.
اأن معظم م�ستوى ال�سغوط  يت�سح من نتائج اجلدول ال�سابق 
املعاناة  اإىل حجم  ي�سري  النف�سية تقع ما بني متو�سطة وكبرية مما 
التي  الكلية  الدرجة  يخ�س  وملا  الفقرات،  االأمهات  تعانيها  التي 
ح�سلت على م�ستوى متو�سط فهذا ي�سري اإىل بع�س اجلوانب االإيجابية 
اأو  لديهن  النف�سية  ال�سغوط  خلف�س  االأمهات  معها  تتكيف  التي 
الت�سليم باالأمر الواقع كجزء من التعامل العقالين، ورغم ذلك تبقى 
تالزمها  �سلبية  م�ساعر  من  ينتابها  وما  االأم،  على  امللقاة  االأعباء 
بوؤرة توتر و�سغوطات توؤرق ا�ستقرارها النف�سي وقابلة لعدم التحمل 
اإذ اإن اأكرث من ن�سف العبارات ح�سلت على م�ستوى مرتفعة.
درا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  تتفق 
)الكفيف(  الكلية  الب�رضية  االإعاقة  اإن  حيث  من   )Stolarski,1991(
ت�سبب �سغوطًا نف�سية اأكرث من االعاقة الب�رضية اجلزئية، وبالتايل 
ما  نتائج  مع  تتفق  االأمهات.كما  وخ�سو�سًا  االأ�رضة  على  تنعك�س 
ال�سغوط  اأن  حيث  من   ),Leyser, etal  1996( درا�سة  اليه  تو�سلت 
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االأ�رضية،  ال�سغوط  عن  تنتج  ب�رضيا  املعاق  يعانيها  التي  النف�سية 
كما تتفق مع درا�سة ملحم )2007( التي اأ�سارت اإىل معاناة الوالدين 
مع  تتفق  كما  لالأبناء،  الب�رضية  االعاقة  ب�سبب  نف�سية  �سغوط  من 
نف�سية  �سغوطا  ب�رضيا  للمعاقني  اأن   )Stolarski,1991( درا�سة 
لهن  في�سبب  �سلبا  االأمهات  على  ذلك  ينعك�س  وباعتقادي  كبرية، 
اأي�سًا.وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة كل من تو�سرت  �سغوطا نف�سيًا 
باأن   )Sakkalou, et al, )2017 واآخرون  و�ساكال   Tröster )2001(
مما  وتوتر  وقلق  نف�سية  �سغوطات  من  يعانني  املكفوفني  اأمهات 
�ساكالو  درا�سة  اأي�سًا  اأكدته  ما  وهذا  االجتماعي،  للدعم  يعوزهن 
اجتماعيًا  امل�ساندة  ب�رضورة   )Sakkalou, et al,2017( واآخرون 
الدرا�سة  هذه  نتائج  تتفق  ب�رضيًا.كما  املعاقني  الأمهات  ونف�سيًا 
من   )Mandal, Dasgupta & Bandyopadhyay,2020( درا�سة  مع 
حيث املعاناة املتعلقة بالكفيف جراء م�سكالت التنقل وهي ق�سية 
مالزمة للكفيف كما هي طريقة التعليم با�ستخدام بريل.
ثانياً: نتائج فرضيات الدراسة: 
ال ♦◄ على:  تن�س  والتي  االوىل  بالفر�سية  املتعلقة  النتائج 
اأثر  بني   )α≤0.05( الداللة  يوجد فرق دال اح�سائيًا عند م�ستوى 
وفيما  املكفوفني،  االأطفال  اأمهات  على  النف�سية  ال�سغوط  جمايل 
)0.95( ونتائج اجلدول  الدرا�سة فقد كانت  بنتائج جماالت  يتعلق 
التايل تو�سح ذلك: 
جدول رقم )6( : 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين 









متو�سطة*3.250.833.630.001االأعباء امللقاة على االأم
امل�ساعر ال�سلبية التي 
متو�سطة*3.170.822.50.02تالزم االأم
متو�سطة*3.210.793.20.01الدرجة الكلية
 )α≤0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة*
يظهر من خالل البيانات الواردة يف اجلدول ال�سابق ملجايل 
فقد  املكفوفني،  االأطفال  اأمهات  تعانيها  التي  النف�سية  ال�سغوط 
جاء جمال االأعباء امللقاة على االأم باملرتبة االأوىل، فبلغ املتو�سط 
احل�سابي له )3.25( ، بينما جاء يف املرتبة الثانية جمال امل�ساعر 
ال�سلبية التي تالزم االأم، فبلغ املتو�سط احل�سابي له )3.17( ، وفيما 
يتعلق بالدرجة الكلية لل�سغوط النف�سية فقد بلغت )3.21( ، وت�سري 
هذه النتيجة اإىل اأن م�ستوى ال�سغوط النف�سية التي تعانيها اأمهات 
اختبار  نتائج  من  تبني  متو�سطة.كما  كانت  املكفوفني  االأطفال 
)ت( وجود فرق دال اإح�سائيًا بني جمايل االأعباء امللقاة على االأم 
ال�سلبية التي تالزم االأم ل�سالح االأعباء امللقاة على االأم  وامل�ساعر 
اأمهات  تكابدها  التي  االأعباء  اإن  اإذ  منطقية،  النتيجة  هذه  وتبدو 
االأطفال املكفوفني يتمخ�س عنها م�ساعر �سلبية ثقيلة ودائمة، كما 
ظهر من نتائج اختبار )ت( اأن كاًل من املجالني له داللة اح�سائية 
الكلية  بالدرجة  موؤثر  كالهما  اأن  مبعنى  الكلية،  الدرجة  وكذلك 
عن  اأحدهما  تاأثري  م�ستوى  اختلف  قد  كانت  وان  النف�سية  لل�سغوط 
النف�سية الأمهات املكفوفني تقع على  ال�سغوط  اأن  يوؤكد  االآخر، مما 
خط مت�سل وتوؤثر �سلبًا عليهن.
ال ♦◄ على:  تن�س  والتي  الثانية  بالفر�سية  املتعلقة  النتائج 
يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α≤0.05( يف 
املكفوفني  االأطفال  اأمهات  تعانيها  التي  النف�سية  ال�سغوط  م�ستوى 
تعزى ملتغريات: عمر االبن، وعمر االأم، وعملها والتفاعالت الثنائية 
اأجل فح�س �سحة الفر�سية املتعلقة مبتغريات  والثالثية بينها.من 
والثالثية  الثنائية،  والتفاعالت  االأم،  وعمل  االأم،  وعمر  االبن  عمر 
ال�سغوط  مل�ستوى  الثالثي  التباين  حتليل  الباحث  ا�ستخدم  بينها، 
اجلدول  ونتائج  املكفوفني،  االأطفال  اأمهات  تعانيها  التي  النف�سية 
التايل تو�سح ذلك: 
جدول رقم )7( : 
 نتائج تحليل التباين الثاثي لداللة الفروق في مستوى الضغوط النفسية التي تعانيها أمهات 
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 )α≤0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة*
اأنه ال  ال�سابق  الواردة يف اجلدول  البيانات  نالحظ من خالل 
)α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
املكفوفني  االأطفال  اأمهات  تعانيها  التي  النف�سية  ال�سغوط  يف دور 
م�ستوى  قيم  تراوحت  وقد  االأم،  وعمل  االبن،  عمر  ملتغريي:  تعزى 
الداللة االح�سائية عليها ما بني )0.1 - 0.85( ، وهذه القيم اكرب 
والثالثية  الثنائية  للتفاعالت  وكذلك   ،)0.05( الداللة  م�ستوى  من 
اإىل وجود فروق ذات  ال�سابق  اأ�سارت نتائج اجلدول  للمتغريات كما 
داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α≤0.05( يف م�ستوى ال�سغوط 
النف�سية التي تعانيها اأمهات االأطفال املكفوفني تعزى ملتغري عمر 
االأم، اإذ بلغت قيمة م�ستوى الداللة عليها )0.04( ، ولتحديد م�سدر 
اختبار  الباحث  ا�ستخدم  االأم  عمر  متغري  م�ستويات  بني  الفروق 
)LSD( ونتائج اجلدول التايل تو�سح ذلك: 
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جدول رقم )8( : 






0.07*0.45اأقل من )30( �سنة3.42
*0.37 - من )30 - 40( �سنة2.97
اأكرث من )40( �سنة3.35
 )α≤0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة*
التي  النف�سية  ال�سغوط  م�ستوى  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  وت�سري 
كانت  االأم،  عمر  متغري  بح�سب  املكفوفني  االأطفال  اأمهات  تعانيها 
 30 �سنة( والعمر )من   30 )اأقل من  العمر  الفروق بني فئتي  ب�سبب 
م�ستوى  اأن  اأي   ، �سنة(   30( من  اأقل  العمر  ل�سالح  �سنة(   40 حتى 
عن  اأعمارهن  تقل  التي  االأمهات  عند  اأكرب  كانت  النف�سية  ال�سغوط 
)30( �سنة.كما اأ�سارت النتائج اإىل وجود فروق بني االأمهات اللواتي 
ول�سالح  �سنة   )40( واأكرث من  �سنة   )40  -  30( ما بني  اأعمارهن 
النف�سية  ال�سغوط  م�ستوى  اأن  اأي  �سنة،   )40( من  االأكرث  االأمهات 
كانت اأكرب عند االأمهات التي تزيد اأعمارهن عن )40( �سنة.
وتبدو هذه النتيجة منطقية حيث اإن ال�سدمة النف�سية لالأمهات 
لالأمهات  وت�سبب  �سنة(   30 من  )اأقل  العمر  مقتبل  يف  كبرية  تبدو 
�سغوطات نف�سية جراء م�ساعر �سلبية تتعمق بالذات، ثم ما تلبث اأن 
تتكيف معها فتقل حده عما كانت عليه مع الزيادة بالعمر.
يتمكن  الذي  الكفيف  االبن  بعمر  االأم  عمر  زيادة  يرتبط  كما 
ذاته،  على  واالعتماد  حاجاته  بق�ساء  القيام  على  التدريب  وبحكم 
بريل  بطريقة  التعليم  طريقة  تتبع  اخلا�سة  املدار�س  اأن  وبخا�سة 
ويتنامى لديه مفهوم ذات اإيجابي ينعك�س على االأ�رضة بعامة واالأم 
االأكرب  العمرية  املراحل  يف  النف�سية  ال�سغوط  لديها  فتقل  بخا�سة 
عمراً، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة القريوتي )2008( التي 
اأ�سارت اإىل تقبل اأمهات املكفوفني الإعاقاتهم.
يزيد  �سنة   )40( ال  بعد  بالعمر  التقدم  اأن  النتائج  تظهر  كما 
من ال�سغوطات النف�سية لالأمهات حيث ي�سبح م�ستقبل االبن الكفيف 
مقلقًا ومورقًا جراء تقدمه بالعمر، مبعنى اأن ال�سغوطات النف�سية يف 
بدايات عمر االأمهات يزيد ب�سبب متطلبات االإعاقة الب�رضية، ثم تقل 
بعد جتاوز معظمها، ويف مرحلة الحقة تعود هذه ال�سغوطات ب�سبب 
التفكري مب�ستقبل االبن الكفيف الزواجي واملهني واالأمور االأخرى.
الأمهات  النف�سية  لل�سغوط  فروق  وجود  عدم  تف�سري  وميكن 
املكفوفني تعزى ملتغري عمر االبن الكفيف؛ باأنه مهما كان عمر االبن 
الكفيف، فاإنه يحدث ذات ال�سغوط النف�سية لالأمهات على اعتبار اأنه 
واقع ال ميكن ال�سفاء منه بازدياد العمر للكفيف اأم نق�سانه، ويحدث 
هذه  النف�سي.وتتفق  للتكيف  الطرق  كاأق�رض  للكفيف  التقبل  بذلك 
 Sakkalou, واآخرون  �سكاكالو  درا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  النتائج مع 
)et al )2017 يف عدم وجود فرق يعزى ملتغري عمر الطفل الكفيف 
يف الت�سبب الإحداث قلق وتوتر واإحباط الأمهاتهم.
النف�سية  ال�سغوطات  يف  فروق  وجود  عدم  تف�سري  ميكن  كما 
يعملن  ال  واللواتي  يعملن  اللواتي  املكفوفني  االأطفال  اأمهات  بني 
باأن ال�سغوط النف�سية الأمهات املكفوفني ت�سببها عوامل اأبعد من اأن 
تكون االأم تعمل اأو ال تعمل، اإذ تتقارب اإىل حد ما م�ستوى ال�سغوط 
النف�سية لالأمهات بغ�س النظر عن كونهن يعملن اأو ال يعملن بحكم 
اأو مت�ساوية على  اإعاقة االبن )الكفيف( تلقي بتاأثريات متقاربة  اأن 
ال�سغوط  توحد  اآخر  وب�سكل  النف�سية،  ال�سغوط  زاوية  من  االأمهات 
النظر عن طبيعة  اأو نق�سانًا بغ�س  النف�سية ما بني االأمهات زيادة 
العمل لديهن.وميكن تف�سري ذلك اأي�سًا بتقارب الو�سع النف�سي لالأ�رض 
ب�سكل عام بغ�س النظر عن عمل االأم، اإذ اإن هناك من يعو�س اأمهات 
االأطفال الكفيفني بجهود جتاه ا�رضتهم، اأو اأن الكفيف نف�سه ي�ستطيع 
القيام باحتياجاته وبالتايل تال�سي الفروق بني االأمهات من حيث 
ال�سغوط النف�سية، اأو اأن ال�سغوط النف�سية ذاتها تالزم اأمهات االأطفال 
املكفوفني ب�رضف النظر عن متغري العمل مما ج�رّض الهوة بينهن.
ال ♦◄ على:  تن�س  والتي  الثالثة  بالفر�سية  املتعلقة  النتائج 
 )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  يوجد 
يف م�ستوى ال�سغوط النف�سية التي تعانيها اأمهات املكفوفني تعزى 
ملتغريات: وجود كفيف اآخر يف االأ�رضة، وعدد اأفراد االأ�رضة، والو�سع 
االقت�سادي لالأ�رضة، والتفاعالت الثنائية والثالثية بينها.
وجود  مبتغريات  املتعلقة  الفر�سية  �سحة  فح�س  اأجل  من 
االقت�سادي  والو�سع  االأ�رضة،  اأفراد  وعدد  االأ�رضة،  يف  اآخر  كفيف 
حتليل  ا�ستخدم  بينها،  والثالثية  الثنائية  والتفاعالت  لالأ�رضة، 
االأمهات  تعانيها  التي  النف�سية  ال�سغوط  مل�ستوى  الثالثي  التباين 
ب�سبب اأبنائهن املكفوفني، ونتائج اجلدول التايل تو�سح ذلك: 
جدول رقم )9( : 
 نتائج تحليل التباين الثاثي لداللة الفروق في مستوى الضغوط النفسية التي تعانيها األمهات 
بسبب أمهات األطفال المكفوفين تعزى لمتغيرات: وجود كفيف آخر وعدد األفراد والوضع 















وجود كفيف اآخر يف 
االأ�رضة* عدد افراد 
االأ�رضة
0.9920.490.960.39
وجود كفيف اآخر 
يف االأ�رضة * الو�سع 
االقت�سادي لالأ�رضة
2.6421.322.530.09




وجود كفيف اآخر 






 )α≤0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة*
فروق  توجد  ال  اأنه  ال�سابق  اجلدول  بيانات  خالل  من  يظهر 
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مستوى الضغوط النفسية لدى أمهات األطفال املكفوفني 
أ.د.يوسف ذياب عوادفي محافظات الضفة الغربية وعالقتها ببعض املتغيرات
)α≤0.05( يف م�ستوى  الداللة  اإح�سائية عند م�ستوى  ذات داللة 
تعزى  املكفوفني  االأطفال  اأمهات  تعانيها  التي  النف�سية  ال�سغوط 
ملتغري وجود كفيف يف االأ�رضة، والتفاعالت الثنائية والثالثية بني 
االح�سائية  الداللة  م�ستوى  قيم  تراوحت  وقد  ال�سابقة،  املتغريات 
م�ستوى  من  اأكرب  القيم  وهذه   ،  )0.94  -  0.09( بني  ما  عليها 
الداللة )0.05( .
وميكن تف�سري عدم وجود فروق يف ال�سغوط النف�سية الأمهات 
اآخر باالأ�رضة باأن االأمهات  االأطفال املكفوفني ملتغري وجود كفيف 
اإما  اأكرث  اأو  كفيف  باالأ�رضة  اأكان  �سواء  احلالة  هذه  مع  يتكيفن 
اأقارب  ثم تربيرها كوجود  االإعاقة، ومن  باأ�سباب حدوث  لالعتقاد 
هذا  وباأن  والقدر  بالق�ساء  االإميان  لتجذر  اأو  الوراثة(  دور  )اأي 
امت�سا�س  ب�سبب  كذلك  يكون  وقد  ال�سرب،  يتو�سحه  رباين  امتحان 
ال�سغوطات  االأمهات  من  اجلميع  بها  يتقا�سم  التي  االأوىل  ال�سدمة 
النف�سية ب�سبب اأبنائهن املكفوفني.
كما قد تكت�سب االأمهات مهارات يف تعاملهن مع االبن االأول 
االإعاقة  تكررت  �سواء  ذلك،  بعد  فوارق ملا  ي�سكل عدم  الكفيف، مما 
بكفيف اآخر اأو ال.ولعل من املمكن تف�سري ذلك اأي�سًا بتطور خدمات 
مراكز تاأهيل الكفيفني، واعتمادها على التقنيات احلديثة امل�ساعدة، 
اأن  من   )2019( واآخرون  العتوم  درا�سة  اليه  اأ�سارت  ملا  وفقا 
التمكني االجتماعي للمكفوفني يعمل على تخفيف ال�سغوط النف�سية 
لالأمهات.
كما يتبني من نتائج اجلدول ال�سابق اأن هناك فروقا ذات داللة 
ال�سغوط  م�ستوى  يف   )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
النف�سية التي تعانيها اأمهات االأطفال املكفوفني تعزى ملتغريي عدد 
م�ستوى  قيم  كانت  وقد  لالأ�رضة،  االقت�سادي  والو�سع  االأ�رضة  افراد 
الداللة االح�سائية عليهما على التوايل )0.0026، 0.0003( وهذه 
الفروق ح�سب  ).05( ولتحديد م�سدر  الداللة  اأقل من م�ستوى  القيم 
ا�ستخدم  لالأ�رضة  االقت�سادي  والو�سع  االأ�رضة،  افراد  عدد  متغري 
الباحث اختبار )LSD( ، ونتائج اجلدول االآتي تو�سح ذلك: 
جدول رقم )10( : 
 نتائج اختبار )LSD( لداللة الفروق في للضغوط النفسية ألمهات األطفال المكفوفين حسب 






0.424*0.360*اأقل من )5( اأفراد 3.46
- 0.47* من )5( اإىل )9( اأفراد3.05





- 0.55* - 0.28 جيد2.883
- 0.27  متو�سط 3.168
�سعيف3.436
 )α≤0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة*
يظهر من نتائج اجلدول ال�سابق اأن م�ستوى ال�سغوط النف�سية 
اأفراد  عدد  متغري  ح�سب  املكفوفني  االأطفال  اأمهات  تعانيها  التي 
جهة  من  اأفراد(   5 من  )اأقل  العدد  بني  فيها  الفروق  كانت  االأ�رضة 
اأخرى  جهة  من   )9( من  اأكرث  والعدد   )9 اإىل  افراد   5 )من  والعدد 
ول�سالح العدد )اأقل من 5 اأفراد( والعدد اأكرث من )9( اأفراد.
ال�سغوط  م�ستوى  اأن  ال�سابق  اجلدول  نتائج  من  يظهر  كما 
النف�سية التي تعانيها اأمهات االأطفال املكفوفني ح�سب متغري الو�سع 
االقت�سادي لالأ�رضة كانت الفروق فيها بني الو�سع االقت�سادي )جيد 
و�سعيف( ل�سالح الو�سع االقت�سادي )�سعيف( .
الكفيفني  الأمهات  النف�سية  ال�سغوط  ما يخ�س  تف�سري  وميكن 
وعالقتها بعدد اأفراد االأ�رضة، باأن ال�سغوط النف�سية لالأمهات تزداد 
لالأ�رضة  الكبرية  االأعداد  يتكرر ذلك يف  ثم  االأ�رضة،  اأفراد  اأعداد  بقلة 
)اأكرث من )9( اأفراد( يف حني اأن العدد املتو�سط من )5 - 9( اأفراد 
ت�ستطيع فيه االأم اأن تتكيف مع ال�سغوطات النف�سية ب�سبب اأبنائهن 
املكفوفني.
ال�سغوط  من  يزيد  املتدين  االأ�رضة  اأفراد  عدد  اإن  عام  وب�سكل 
النف�سية، لعدم وجود من ي�ساعد االأمهات على ما يطلب منهن لكون 
االأطفال كفيفني وينق�سهم االعتماد على الذات.
اأ�ساًل  ناجت  املتدين  االأ�رضة  عدد  اإن  القول،  اجلائز  من  ولعل 
تكرار  وتوقع  املنفرة،  الن�سل جراء اخلربات  االأ�رضة وقف  اتباع  عن 
االإعاقة الب�رضية )الكف الب�رضي( ، ومن َثم، تبقى ال�سغوط النف�سية 
تالزم اأمهات املكفوفني.
تعانيها  التي  النف�سية  ال�سغوط  م�ستوى  اأن  النتائج  وت�سري 
اأمهات االأطفال املكفوفني كانت اأكرب عند اأفراد االأ�رضة ذات الو�سع 
ال�سعب  االقت�سادي  الو�سع  ي�سبب  .حيث  )ال�سعيف(  االقت�سادي 
تاأزمًا رئي�سًا و�سلبًا للناحية النف�سية لالأمهات.
Jack- )تتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع ما تو�سلت اإليه درا�سة 
son,1990( من اأن الو�سع االقت�سادي ال�سعب يفاقم من امل�سكالت، 
ما  مع  النتيجة  هذه  تتفق  كما  لالأ�رضة،  نف�سية  �سغوطا  وي�سبب 
اإليه درا�سة عبد النبي )2014( ب�رضورة االهتمام بالدعم  تو�سلت 
املجتمعي واملادي مل�ساندة اأ�رض االأطفال املكفوفني.
على: ♦◄ تن�س  والتي  الرابعة  بالفر�سية  املتعلقة  النتائج 
 )α≤.05( الداللة  اإح�سائية عند م�ستوى  ال يوجد فروق ذات داللة 
االأ�رضة،  اآخر يف  كفيف  )وجود  امل�ستلقة  املتغريات  تاأثري  من حيث 
اأفراد االأ�رضة، الو�سع االقت�ساد لالأ�رضة، عمر االإبن، وعمر االأم  عدد 
وعملها( على م�ستوى ال�سغوط النف�سية التي تعانيها اأمهات االأطفال 
املكفوفني.
عمر  مبتغريات  املتعلقة  الفر�سية  �سحة  فح�س  اأجل  من 
االإبن وعمر االأم وعملها، ووجود كفيف اآخر يف االأ�رضة، وعدد اأفراد 
االأ�رضة، والو�سع االقت�سادي لالأ�رضة، على م�ستوى ال�سغوط النف�سية 
التي تعاين منها اأمهات االأطفال املكفوفني، ا�ستخدم حتليل االنحدار 
اخلطي با�ستخدام )Stepwise( ، ونتائج اجلدول التايل تو�سح ذلك: 
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 نتائج تحليل االنحدار الخطي باستخدام )Stepwise( ، ألثر المتغيرات المستقلة على 













*2.000.04 - 0.17 - 0.250.05**االأ�رضة
 )α≤0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
نالحظ من خالل البيانات ال�سابقة اأنه ال يوجد فروق ذات داللة 
اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α≤0.05( من حيث تاأثري املتغريات 
يف  اآخر  كفيف  ووجود  وعملها،  االأم،  وعمر  االإبن،  )عمر  امل�ستقلة 
على  لالأ�رضة(  االقت�سادي  والو�سع  االأ�رضة،  اأفراد  وعدد  االأ�رضة، 
املكفوفني  االأطفال  اأمهات  تعانيها  التي  النف�سية  ال�سغوط  م�ستوى 
االأ�رضة، والو�سع االقت�سادي لالأ�رضة  اأفراد  با�ستثناء متغريي: عدد 
 ،  )Stepwise( اأ�سارت نتائج حتليل االنحدار اخلطي با�ستخدام فقد 
اأن متغري الو�سع االقت�سادي لالأ�رضة، احتل املرتبة االأوىل من حيث 
التاأثري على م�ستوى ال�سغوط النف�سية التي تعانيها اأمهات االأطفال 
الثانية  املرتبة  يف  االأ�رضة  اأفراد  عدد  متغري  جاء  ثم  املكفوفني، 
ن�سبته  ما  لالأ�رضة  االقت�ساد  الو�سع  متغري  ف�رض  فقد  واالأخرية، 
التي  النف�سية  ال�سغوط  من   )25%( اأن  اأي  التباين،  من   )0.25(
االقت�سادي  الو�سع  اإىل  ترجع  املكفوفني  االأطفال  اأمهات  تعانيها 
من   )0.05%( االأ�رضة  اأفراد  عدد  متغري  ف�رض  حني  يف  لالأ�رضة، 
تعانيها  التي  النف�سية  ال�سغوط  من   )0.05%( اأن  اأي  التباين، 
اأمهات االأطفال املكفوفني ترجع اإىل عدد اأفراد االأ�رضة، وهذا يعني 
اأمهات  التي تعاين منها  النف�سية  ال�سغوط  )%70( من م�ستوى  اأن 
االأطفال املكفوفني ترجع اإىل متغريات اخرى لعل منها: الزواج من 
االأقارب، والو�سع ال�سحي، واالأمرا�س التي تعانيها اأمهات االأطفال 
التدريبية  املهارات  لنق�س  اأو  لهن،  العلمي  واملوؤهل  املكفوفني 
الأمهات املكفوفني.
كما ميكن تف�سري ذلك باجتاهات املعاقني ب�رضيا نحو االأمهات 
 Zeried,Sedeeq( وفق ما اأ�سارت اإليه درا�سة زريد و�سديق واأ�سوغو
Osuagwu, 2019 &( من حيث اإن )%28( منهم ينظرون اإىل اأمناط 
الذات  احرتام  م�ستويات  يف  فرق  هناك  واأن  �سلطوي،  كنمط  االأبوة 
ل�ساح الذكور على ح�ساب االإناث مما ينعك�س على االأمهات.
التوصيات: 
مبا♦ يو�شي♦ الباحث♦ فاإن♦ احلالية♦ الدرا�شة♦ نتائج♦ �شوء♦ ويف♦
ياأتي:♦
1♦ تخ�سي�س برامج دعم نف�سي الأمهات االأطفال املكفوفني..
2♦ الأمهات . النف�سي  بالتفريغ  ت�سهم  ترفيهية  فعاليات  اإعداد 
املكفوفني.
3♦ والتقبل . النف�سية  ال�سالبة  تعزز من  منا�سبة  اآليات  اإيجاد 
الأمهات املكفوفني وبخا�سة لالأعمار ال�سغرية منهن.
4♦ تقدمي الدعم املادي املنا�سب للفئات املعوزة وبخا�سة اإذا .
كانت رعاية االبن الكفيف وتاأهيله على ح�ساب اأمور اأخرى لالأ�رضة.
5♦ الأمهات . النف�سية  ال�سالبة  تتناول  اأخرى  درا�سات  اإجراء 
املكفوفني ومقارنتها بال�سالبة النف�سية لالآباء.
6♦ مثل . لالأمهات  النف�سية  لل�سغوط  اأخرى  متغريات  تناول 
االأبوي،  والنمط  االأقارب،  ال�سحي، وزواج  والو�سع  العلمي،  املوؤهل 
وتقدير الذات.
7♦ وارتباطها . الكفيفني  م�سكالت  تتناول  درا�سات  اإجراء 
بامل�سكالت االأ�رضية. 
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